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P
az, paso a paso es una recopilación de 
ocho ensayos que estudian el con$icto 
colombiano desde dos perspectivas: 
la violencia como con*gurador de procesos 
sociales y la teoría como recurso que provee 
bases para el estudio de variables y posibles 
condicionantes. El análisis se propone, en un 
comienzo, considerar colectivos especí*cos 
que surgen a partir del llamado de organiza-
ciones sociales para generar propuestas de 
paz en el marco de la reconciliación, y enten-
der cómo son percibidas las dinámicas del 
con$icto, especialmente por parte de los jó-
venes que viven en zonas donde se concen-
tran altos índices de violencia. 
Se argumenta que la paz no es un esta-
do *nal que se consigue con acuerdos entre 
el gobierno de turno y los grupos al margen 
de la ley. Se trata de un concepto complejo 
que necesita de las ciencias sociales para ser 
de*nido; es un proceso que requiere el reco-
nocimiento de cada víctima, lo que hay que 
escuchar entre la realidad (los casos concre-
tos) y lo que hay que decir desde los estudios 
y el análisis conceptual (Baird, 2013). 
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El espacio íntimo y los orígenes 
subjetivos de la agencia
Adam Baird, el autor del primer escrito del 
libro y que se titula: ¿Héroes olvidados?, Ac-
tivismo desde la sociedad civil y políticas de 
juventud en Medellín,  analiza el papel de las 
organizaciones de la sociedad civil y, así mis-
mo, cada una de las iniciativas de cambio 
propuestas desde el uso de la no violencia 
en el desarrollo de políticas de juventud en 
Medellín desde 1990. 
La violencia no le pertenece a la guerrilla 
como único actor, sino también a grupos que 
han surgido a causa o como consecuencia 
de otros condicionantes que incluyen ma$as 
y delincuencia común. Para esto es necesario 
adentrarse en profundidad e iniciar el estudio 
a través de un espacio íntimo y subjetivo que 
permite recorrer identidades y concepciones, 
especialmente entre jóvenes que, en algunos 
casos, reproducen ciertas prácticas en favor 
del conicto o,  por otro lado, en propuestas 
que logran favorecer la agenda social.
Las negociaciones de paz son un ejem-
plo oportuno pues a partir de este proceso 
se generalizó el discurso de reconciliación y 
el asunto del conicto dejó de dialogarse so-
lamente entre  víctimas y  victimarios; otros 
colombianos que parecen no verse afectados 
también han acompañado y liderado proce-
sos de movilización, lo que en últimas deja 
muchas preguntas y aspectos por analizar 
que es precisamente lo que se pretende al 
explicar la acción colectiva.
Fernando Serrano aborda la juventud des-
de el tema de la diversidad sexual y de géne-
ro en su ensayo Agenciamiento e (in) visibili-
dad de la diversidad sexual y de género en la 
construcción de paz. Serrano identi$ca el sur-
gimiento del sector LGBT buscando una arti-
culación entre su aporte para la agenda por la 
paz y su posición como víctima del conicto 
armado teniendo en cuenta los estereotipos a 
los que se les someten.
Uno de los ejes de estudio es la acción 
colectiva por la paz como manifestación de 
reconocimiento de diversos grupos sociales 
en diferentes contextos. El análisis de la co-
munidad LGBT permite identi$car el compor-
tamiento de estos grupos que han sufrido el 
rechazo social y aporta nuevas perspectivas 
para el análisis de la movilización en Colombia.
De agencia a acción colectiva  
por la paz
En el segundo apartado, Movimiento por la 
paz en Colombia (1978-2003),  Mauricio Gar-
cía describe el concepto del movimiento para 
la construcción de paz y las características 
que éste tiene en el contexto colombiano. Su 
acercamiento al planteamiento de Serrano 
sobre la acción colectiva en los grupos es im-
portante en tanto permite explorar las implica-
ciones para la agenda de paz y la creación de 
grupos movilizados que rechazan el conicto 
armado. 
García pretende aportar a la investigación 
algo más que un análisis de las diversas for-
mas y momentos de la violencia en Colombia. 
Su propósito es explorar las iniciativas de paz 
que se han gestado mediante un examen a 
la evolución de los fenómenos que surgen a 
partir de las dinámicas de violencia; es decir, 
el objeto de estudio no supone un recuento 
de variables que favorecieron el conicto, por 
el contrario, el propósito es estudiar lo que 
suele denominarse post-conicto y las formas 
en que éste se presenta en Colombia. 
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Agencia moral y comunidades 
morales
El ensayo de Paul Chambers Estudios de paz 
en el contexto colombiano: los enredos nor-
mativos e ideológicos de una ciencia social crí-
tica y transformadora, realiza un recorrido por 
la dimensión ético-normativa de los estudios 
que se han hecho sobre paz y, frente a esto, 
cuál es el desafío teórico-práctico que tienen 
las ciencias sociales con respecto al conicto.
Las ciencias sociales como recurso teórico 
nutren este estudio, y en los ensayos siguien-
tes se plantean una serie de cuestionamien-
tos que evalúan los alcances del mismo. Se 
intenta responder la pregunta que supone un 
agente de paz y que es al mismo tiempo par-
te del conicto para, desde allí, generar una 
discusión en torno a la e&cacia de la ciencia 
en su aporte a cada condicionante de la paz, 
especí&camente en el caso de Colombia.
Lugar y seguridad desde una 
perspectiva de paz
El quinto capítulo inicia con el texto de Eliza-
beth Kerr, Desplazamiento forzado y reconci-
liación en Colombia en el marco de los estu-
dios de paz, donde se explica el concepto de 
reconciliación y cómo éste se desenvuelve 
en el contexto colombiano. Se abordan las 
dimensiones ético-normativas y la metodolo-
gía de la investigación para la reconciliación 
donde se tiene en cuenta qué signi&ca la paz 
entre las personas que son víctimas de des-
plazamiento, pero también entre las perso-
nas que aún viven entre el conicto y sienten 
inseguridad. 
En el siguiente escrito: De un enfoque para 
el estudio de la seguridad centrado en la gue-
rra a uno centrado en la paz, Alexandra Colak 
analiza la seguridad en Colombia; cómo se co-
necta con la transformación social y el posible 
agotamiento de los enfoques tradicionales. 
Esta discusión aborda perspectivas meto-
dológicas para su análisis donde se incluyen 
los enfoques tradicionales argumentando que 
el problema se compone únicamente de vio-
lencia y represión y que, por tanto, la solución 
es la eliminación de los mismos; sin embargo, 
se plantea otro argumento en el que se pro-
pone que la seguridad debe apelar a la partici-
pación social y a espacios  seguros donde las 
personas puedan cuestionar el revés en las 
relaciones sociales y los diferentes condicio-
nantes que favorecen las prácticas violentas.
El problema de inseguridad requiere un 
estudio más profundo de lo que se puede su-
poner; la violencia y los procesos de despla-
zamiento han dividido familias y han generado 
una serie de quebramientos sociales, como el 
abandono de niños y niñas quienes quedan 
en manos del Estado con sesgos y cargas 
emocionales particulares. El dilema frente a la 
restitución de tierras y la reparación de víc-
timas son temas importantes de estudio en 
este capítulo.
La economía local de la violencia y 
sus motores globales
Jairo Bedoya explora la economía local en-
marcada por las ma&as en Medellín en su 
ensayo Ni mercaderes ni padrinos: a la bús-
queda de un concepto para comprender los 
grupos tipo ma"a surgidos en Medellín. Liga-
do a la problemática de seguridad, Bedoya 
hace una relación entre procesos actuales, la 
economía local y su desarrollo en un contexto 
globalizado que ha transformado las dinámi-
cas del conicto. La economía local es estu-
diada desde la evolución de ma&as y  orga-
nizaciones criminales que han crecido en la 
ciudad de Medellín. 
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Silvia Mantilla estudia la economía global en 
su texto Conicto y paz en tiempos de glo-
balización. La autora argumenta que la glo-
balización ha transformado las dinámicas del 
con#icto y que la interdependencia, como ca-
racterística del fenómeno global, afronta una 
cadena de repercusiones respecto a las de-
cisiones y la autonomía de los Estados. Por 
consiguiente, se genera un debate entre los 
efectos de la globalización y el manejo de los 
con#ictos internos.
Los enfoques y la pertinencia  
del estudio
Paz paso a paso aborda cuatro enfoques de 
estudio: la inclusión de sectores sociales (Jó-
venes y grupos LGBT), el movimiento por la 
paz en Colombia, las perspectivas metodoló-
gicas de estudio (paz, con#icto, seguridad y 
reconciliación) y, por último, la economía local 
y la globalización. 
El estudio de cada una de las problemáticas 
planteadas es un aporte que nutre las diversas 
líneas de investigación sobre  la paz y los tex-
tos académicos producidos hasta el momen-
to. Es necesario para cada sociedad revisar los 
acontecimientos que con&guran sus procesos 
sociales, y no cabe duda que este tipo de es-
critos ha enmarcado e intentado uni&car la per-
cepción del con#icto y el ideal de paz.
El libro contextualiza sus propuestas y ar-
gumentos de acuerdo a los últimos aconteci-
mientos que han recon&gurado el con#icto ar-
mado. Es decir,  apela a momentos históricos 
para describir y explicar las consecuencias de 
la violencia, pero también recurre a  hechos 
especí&cos que han ocurrido desde que se 
intensi&có la propuesta de construir paz. 
Si bien el con#icto armado colombiano 
nace y se desarrolla  al interior del país, las 
instituciones internacionales regulan cada día 
más los con#ictos internos y las decisiones 
trascienden hacia un escenario donde la co-
munidad internacional tiene la posibilidad de 
injerencia de acuerdo a un juego de poderes. 
En el caso de las guerrillas y sus posibles 
nexos con el narcotrá&co, existe un amplio 
debate sobre las repercusiones que este fe-
nómeno tiene al interior del país y en la esfera 
internacional. Y aunque si bien no se pretende 
saturar los textos académicos que se ocupan 
de este fenómeno, es una problemática que 
no se encuentra desligada a la creación de 
ma&as o al desarrollo de la economía local 
que por momentos debate su injerencia en 
otros planos y escenarios. 
No puede desconocerse la importancia de 
generar investigación y nuevas perspectivas 
de estudio. Los enfoques de Paz paso a paso 
son pertinentes cuando es necesario referirse 
a las principales consecuencias del con#icto 
armado. Sin embargo, hay que ser contun-
dentes a la hora de revisar qué es lo nuevo 
y qué temas vuelven a entrar en la extensa 
variedad de estudios sobre paz, teniendo en 
cuenta que las tipologías del con#icto colom-
biano suelen pertenecer a modelos ajenos. 
Escribir sobre paz: una costumbre 
en el post-con!icto
La construcción de paz ha sido la bandera de 
los últimos gobiernos. Ésta ha generado en 
el país un ambiente de incertidumbre: entre 
los ciudadanos, esperanza o inseguridad; en-
tre el Estado, afán por recuperar legitimidad; 
y en los académicos, un cierto síndrome de 
“crítica al acontecimiento” e “investigación de 
la memoria”, es decir, textos muy críticos e 
investigativos pero poco propositivos. 
La estrategia metodológica de Paz paso 
a paso, si bien aborda enfoques concretos y 
pertinentes, no explora nuevas variables; ape-
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la a los grandes discursos de paz que se han 
generado en espacios ajenos y recurre a con-
ceptos que responden a modelos propuestos 
en otros contextos condicionados por otros 
factores y enriquecidos por otras variables.
Es necesario que la literatura sobre paz y 
conicto trascienda otros espacios más allá 
de los centros de pensamiento o los medios 
de comunicación pues no pueden concentrar-
se una serie de investigaciones y resultados 
que alimenten a los mismos sectores. Frente 
a esto, se plantea la problemática de la litera-
tura de paz. Se necesitan recursos teóricos y 
trabajos de campo tal y como lo demuestran 
los procesos de acción colectiva, pero estos 
esfuerzos no pueden estancarse en las pri-
meras fases de la construcción de paz. Los 
efectos de escribir propuestas e identi#car 
tipologías de conicto, en principio, deberían 
permear los problemas sociales de acuerdo a 
las conclusiones que arrojan los estudios.
Paz paso a paso identi#ca las principales 
problemáticas que surgen a partir de los 
sesgos de la violencia enmarcados por la 
teoría y el reconocimiento de variables que 
pertenecen a procesos subjetivos  donde 
intervienen las víctimas del conicto y los 
contextos a los que ellas pertenecen. El 
método para abordar las temáticas es perti-
nente y organizado toda vez que  los argu-
mentos se sustentan en hechos coyuntura-
les que explican los fenómenos.
Sin embargo, si se tiene en cuenta que el 
carácter del libro es una investigación que se 
adhiere a la literatura del conicto y construc-
ción de paz inuenciada por los vientos del 
post-conicto y la construcción de memoria, 
los alcances son limitados en tanto no pro-
ponen nuevas metodologías que evalúen los 
enfoques propuestos y se continúa apelando 
a modelos ajenos para explicar el conicto 
colombiano. 
